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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม 
 




ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว และ 3) จัดทําคู่มือการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทย
ระดับ 4 ดาว โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ EDFR สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 7 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงจากโรงแรมช้ันนํา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโรงแรมและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์นํามาพัฒนา
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงแรมระดับ 4 ดาว จํานวน 18 ท่าน แล้วจึงพัฒนารูปแบบและตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จํานวน 14 ท่าน จากนั้นจัดทําคู่มือและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ท่าน ผลของการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านการบริหารสําหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาวสําหรับพัฒนารูปแบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) กระบวนการ
บริหาร ได้แก่ สมรรถนะบุคคล 17 ตัวบ่งชี้และหน้าที่การบริหารจัดการ 26 ตัวบ่งชี้ (2) ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร          
การกําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร       
รวม 23 ตัวบ่งชี้ และ (3) ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร 6 ตัวบ่งชี้ สําหรับคู่มือ ประกอบด้วย 2 ตอน 
ได้แก่ การแนะนําการใช้คู่มือ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
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Model Development for Staff to Become Executives of Hotel Industry 
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Abstract 
This research aimed to determine the management components, develop the model, and 
create the manual for preparing the staff of four-star hotels in Thailand to be the first level executives. 
The Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) method was used. The statistics used were mean, 
standard deviation, median and interquartile range. Based on the EDFR method, seven participants, 
namely top level hotel executives, hotel management expert and human resource development 
expert, were interviewed in depth. Then the results from the interviews were used to developed a 
questionnaire which was distributed to 18 four-star hotel managers. After that, the model was 
developed, and the focus group with 14 hotel management experts was used to test the reliability of the 
model. Finally, the manual was created, and it was evaluated by five experts. The results showed 
that there were three management components for the model: the management process, human 
resource development process, and success factors for human resource development. For the management 
process, there were 17 indicators of management competency and 26 indicators of management functions. In 
the human resource development process, five steps for developing human resource were Needs, 
Content, Training Techniques, Implement, Evaluation, and there were 23 indicators for this process. For the 
last component, the success factors for human resource development, there were six indicators. Moreover, 
from this research the preparation manual was produced. The manual was divided into two parts: how to 
use the manual and the guidelines for human resource development.  
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กันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 ดาวที่คาดว่า
จะมีแนวโน้มเติบโตจากการขยายตัวของจํานวน
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และ
ตะวันออกกลางซ่ึงมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวนานและมี
ค่าใช้จ่ายต่อคนสูง รวมทั้งนักท่องเที่ยวในกลุ่ม MICE 
(Meeting Intensives, Conventions and Exhibitions) 
ที่มีการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 2 เท่า 




























ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวจิัยนีใ้ช้วิธกีารวจิัยแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) 




โรงแรมไทยระดับ 4 ดาว ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ
โรงแรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักวิชาการ
ด้านการโรงแรมและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อายุงานมากกว่า 15 ปี รวมจํานวน 7 คน 
(2) กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
รวม 18 คน  
(3) กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมที่มีอายุงานมากกว่า 10 
ปี และนักวิชาการสาขาการจัดการโรงแรมและสาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมจํานวน 14 คน 
(4) กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบและประเมิน
คู่มือการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นใน
ธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว ได้แก่ นักวิชาการสาขา
การจัดการโรงแรมและสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จํานวน 5 คน 
3.2  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 
ปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) การเตรียมกลุ่มเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว จะใช้
ค่ามัธยฐาน (Median: Me) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(IQR) และค่าฐานนิยม (Mode) โดยใช้เกณฑ์ในการ 
แปลผล ดังนี้ 
(1) ความหมายของคะแนนมัธยฐาน  
4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วย 
2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 








ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว 





ประกอบด้วย สมรรถนะบุคคล (ผู้บริหาร) 17 ตัวบ่งชี้ 
และหน้าที่การบริหารจัดการ จํานวน 26 ตัวบ่งชี้ รวม







สมรรถนะบุคคล (ผู้บริหาร) Me IQR 
ด้านความรู้ 
1. มาตรฐานการดําเนินธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว 4.00 0.00 
2. การวางแผนและจัดการโรงแรม 4.00 0.00 
3. ลักษณะงานและโครงสร้างของธุรกิจโรงแรม 4.00 0.75 
4. ตลาดโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 4.00 0.00 
5. การบริหารความเสี่ยง 3.00 0.75 
ด้านทักษะ 
1. ภาษาอังกฤษ 4.00 0.00 
2. ภาษาท่ี 3 ( จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 3.00 0.00 
3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือสื่อสาร 4.00 0.00 
4. แก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.00 0.00 
5. บริหารงานตามสถานการณ์ 4.00 0.00 
6. อธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 4.00 0.00 
7. บริหารเวลาและแผนงาน 4.00 0.00 
8. การฟัง 4.00 0.00 
9. การทํางานเป็นทีม 5.00 0.00 
ด้านทัศนคติ 
1. เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 
2. มีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการ 5.00 0.00 




หน้าท่ีการบริหารจัดการ Me IQR 
ด้านการวางแผนงาน 
1. การกาํหนดแผนงานจากการสํารวจ     
    ตลาด 
4.00 0.00 
2. การวางแผนงานประจํา 4.00 0.00 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4.00 0.00 
4. การกําหนดแผนระยะสั้น 4.00 0.00 
5. การดําเนินการสื่อสารแผน 4.00 0.00 
6. การกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด 4.00 0.00 
ด้านการจัดองค์การ 
1. การกําหนดงานให้เหมาะสมกับทีมงาน 4.00 0.00 
2. การวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากร 4.00 0.00 
3. การจัดตารางปฏิบัติงาน 4.00 0.00 
4. การติดต่อประสานงาน 4.00 0.00 
5. การจัดการเรื่องกําลังคน 4.00 0.75 
6. การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน 4.00 0.75 
7. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.00 0.00 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อหน้าที่การ
บริหารจัดการ (ต่อ) 
หน้าท่ีการบริหารจัดการ Me IQR 
ด้านการนํา 
1. การเป็นแบบอย่าง 4.00 0.00 
2. การสร้างขวัญกําลังใจ 4.00 0.00 
3. การฝึกอบรมและสอนงาน 4.00 0.00 
4. ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4.00 0.00 
5. การลงไปช่วยปฏิบัติงานเมื่อมีงานมาก 5.00 0.00 
ด้านการควบคุม 
1. ติดตามงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 4.00 0.00 
2. ตรวจตราความพร้อมและรับฟังปัญหา 4.00 0.00 
3. ตรวจหน้างานเป็นประจํา 5.00 0.00 
4. ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 4.00 0.00 
5. Site Visit  5.00 0.00 
6. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม 4.00 0.00 
7. ประเมินผลทันทีท่ีงานเสร็จ 4.00 0.00 
8. พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.00 
 
(2) องค์ประกอบด้านขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร 








ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร Me IQR 
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
1. การทบทวนความพร้อมด้านอัตรากําลัง 4.00 0.00 
2. กําหนดสมรรถนะทางวิชาชีพ 4.00 0.00 
การพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาความรู้ในงานโรงแรม 4.00 0.00 
2. พัฒนาภาษาและวัฒนธรรม 4.00 0.00 
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 4.00 0.00 
4. การบริหารคน 4.00 0.00 
5. พัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4.00 0.00 
การกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร 
1. จัดรูปแบบให้เหมาะสม 4.00 0.00 
2. พัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.00 0.00 
3. จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.00 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อขั้นตอน
การพัฒนาบุคลากร  (ต่อ) 
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร Me IQR 
การดาํเนินการพฒันาบุคลากร 
1. มีแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.00 0.00 
2. นําเสนอความก้าวหน้าในอาชีพ 4.00 0.00 
3. พิจารณาศักยภาพของแต่ละบุคคล 4.00 0.00 
4. ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.00 
5. จัดทําโปรแกรมอย่างเป็นระบบ 4.00 0.00 
6. ประสานงานกับฝ่ายบุคคล 4.00 0.00 
7. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 4.00 0.75 
8. เน้นการอบรมหน้างาน 4.00 0.00 
9. หมุนเวียนงาน 4.00 0.00 
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
1. ประเมินผลการพัฒนา และติดตามแก้ไข 4.00 0.00 
2. ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 4.00 0.00 
3. พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง 4.00 0.00 
4. มีรางวัลเป็นแรงจูงใจ 4.00 0.00 
(3) องค์ประกอบด้านปัจจัยแห่งความสําเร็จ







1. การให้ข้อมูลพนักงาน 4.00 0.75 
2. การจูงใจและผลักดัน 4.00 0.00 
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 4.00 0.00 
4. การให้ความสําคัญแก่พนักงาน 4.00 0.00 
5. สนับสนุนทรัพยากร 4.00 0.00 
6. ทิศทางขององค์กร 4.00 0.00 
4.2  ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสู่
ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 
ดาว ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบตามบริบทของสังคมไทย
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โรงแรมไทยระดับ 4 ดาว โดยรวมอยู่ในระดับ 4.71 จาก
คะแนนเต็ม 5 หรืออยู่ในระดับมากที่สุด หรือสูงสุดตาม
เกณฑ์ที่ กํ าหนด  เมื่ อพิ จารณารายคําถามพบว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
และ “มาก” ตามลําดับ 
4.3 ผลการจัดทําคู่มือการพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว 
ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การแนะนําการใช้






ระดับต้นในธุรกิจโรงแรมไทยระดับ 4 ดาว จะเห็นได้ว่า 











และปริมณฑลพึงจะมี ได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านเทคนิค 






มากไปน้อย ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการจัด
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บุคลากรของบริษัท โกรเฮ่ สยาม จํากัด ประกอบด้วย 
การหาความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล 
5.3 องค์ประกอบด้านปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร ได้แก่ การให้ข้อมูลพนักงาน การจูงใจ
และผลักดัน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การให้ความ 
สําคัญแก่พนักงาน สนับสนุนทรัพยากร และทิศทางของ















หน่วยที่1 หลักการบริหารงานโรงแรม  
บทที่1 การงวางแผนงาน  
บทที่2 การจัดองค์การ  




บทที่5 คุณลักษณะด้านความรู้  




6.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 












ถึงหลักแห่งความเป็นสากล การให้เกียรติ และให้ความ 
สําคัญ 
 6.1.2  ข้อเสนอแนะด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันโดยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  
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6.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจ
โรงแรมไทยระดับ 4 ดาว 
6.2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการ
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